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Herr BARTELS jr. hat mich in einemBriefeersucht,dievon mir neu
zu beschreibendenRassen von Java in die Liste einzufiigen. Ich
erachte es jedoch besser,keine Aenderungenim Manuskripl der
Autoren anzubringen,weil die Zeit, mich brieflich mitihnen hier-
uber zu versUindigen,fehIt, und gebedeshalbmeineBemerkungen
als Nachtragzur obenstehendenListe.
16. Arborophila javanica javanica (GM.)
a.) W.-Java
b.) Arborophila javanica bartelsi subsp.nov.
M.-Java; d. postea p. 149.
28. Treron bisincta javana ROB.& KLOSS
2 ~~von Cheribon (M.-Java) im BuitenzorgerMuseum.
35. Ducula badia capistrata TEMMINCK
d. posteap. 149.
93. Capella gatlinago 'subsp.




Gallinago megalaSWINHOE, Ibis 1861,p. 343.
Ein am 30.IX. 1928 bei Bataviageschossenes~dieser Art wurde
dem Buitenzorger Museum freundlichst durch Herro J. OLIVIER,
MeesterCornelis, geschenkt.
163b.Ninox scutulata malaccensis (EVTON)
AthenemalaccensisEVTON, Ann. & Mag.Nat.Hist.XVI, p. 228(1845)
Malacca.
Die auf Java vorkommendenZugvogel gehoren sieher einer an-
deren Rasse an als die Brutvogel van Sumatra,wie ieh durch
Vergleieh feststellenkonnte. ROBINSON& KLOSS(journ. Fed.Mal.
147
148 TREUBIA VOL. XI, LIVR. 1.
. StatesMus. Vol. VIII, p.331)fUhren N. s. malaccensisals Zugvogel
fUr Sumatraan. Es ist also wohl anzunehmen,dasses dieseRilsse
ist, die Java auf dem Zuge besucht.
Nach 213einzufiigen:
Hierococcyx vagans (S.MULL.)
CuculusvagansS. MULLER, TemmincksVerh. Nat. Oesch.Land- en
Volkenk., p.233 (1845);Java.
Der aus Java stammendeTypus gehort weder zu H. fugax fugax
nochzu H.f. nisicolor,wieHerr BARTELS?annimmt(vergl.p. 115),son-
demzu H. nanllS HUME,wie ichmichdurchpersonlicheUntersuchung
im LeidenerMuseum iiberzeugenkonnte. Die Art mussalsozu den
auf Java vorkommendenVogeln gerechnetwerden.
261. Alseonax latirostris latirostris (RAffL.)
276. Hypothymis azurea subsp.novoCHASEN&:KLOSS.
Wie mir Herr BODENKLOSSfreundlichstmitteiIte,gehorendiejava- .
nischen Vogel nichtzur Rasseprophata OBERH.,sondernbiIdeneine
eigene form, die bald von den genalJntenAutoren in Bull. Raffles
Mus. No. 2 beschriebenwerden wird.
287. Pericrocotus speciosus siebersi RENSCH
Aus der Odginal-Beschreibunggehtnichthervor,ob derTypus vom
G.Oedeh (W.-Java) oder vom O. Tjerimai (M.-Java) stammt.
306b. Garrulax rufifrons· slamatensis subsp.novo
d. postea p. 150.
Nach 422Arachnothera chrysogenys chrysogenys (TEMM.)
Am 19. II. 1929wurde auf der InselNusa KembanganbeiTjilatjap
(M.-Java) ein jungesWeibchendieserArt geschossen,dassich in der
SammJungdesBuitenzorgerMuseumsbefindet.Der fundort: Bantam
(W. - Java) fUr den Typus wird also wohl zweifellos richtig sein.
435b. Zosterops palpebrosa sindorensis subsp.novo
M.-Java; d.postea p. 151,
